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TILSMUDSNINGSSKALA
Der tages udgangspunkt i det beskidte areal på det givne kropsområde.
Dernæst bestemmes om det beskidte areal udgør mere eller mindre end halvdelen af kropsområdet.
Ud af det beskidte areal vurderes om størstedelen udgøres af et gennemsigtigt eller ikke gennemsigtigt 
gødningslag.
Grisen er opdelt i 5 områder: hoved, hals med skulder og forben, ryg, mave/bug, bagpart med bagben.
Hvert område bedømmes individuelt. 
Kun den ene side af grisen bedømmes. Det er vigtigt at siden der bedømmes er tilfældig udvalgt. 
Da mave/bug-området er svært at bedømme når grisen er i stående position, er det vigtigt at kigge grun-
digt ned under grisen. 
Det er vigtigt, at den type gødningslag der er mest af på et givent kropsområde, bestemmer hvilken 
score området får.
Vær opmærksom på at aftegninger på grisen kan påvirke placeringen af kropsområdet på skalaen. Hvis 
vurdering af tilsmudsningsgraden er umulig pga. aftegninger på grisen, udelades området.
SKALA
0: Kropsområdet er rent, uden gødning
1: Under halvdelen af kropsområdet er beskidt af gødning. Gødningslaget er gennemsigtigt og huden 
kan ses tydeligt.
2: Halvdelen eller mere af kropsområdet er beskidt af gødning. Gødningslaget er gennemsigtigt og 
huden kan ses tydeligt.
3: Under halvdelen af kropsområdet er beskidt af gødning, men gødningslaget er tæt og huden kan 
ikke ses tydeligt
4: Halvdelen eller mere af kropsområdet er beskidt af gødning, men gødningslaget er tæt og huden 
kan ikke ses tydeligt
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